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« Előadások kezdete S órakor !
Folyó szám 312. Ig azg a tó ; HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
M ájus hó 21-én kedden B) bérlet, 22-én szerdán C) bérlet, 23-án csütörtökön A) b é r le t;
Újdonság! Újdonság!
f  r r
O perett 8 felvomlsban. I r t a : R óbert Bodánszky. F o rd íto tta : Faragó Jenő . Z enéjét szerezte  : Hdvard Fysler.
R endező : H eltai Jenő.
Személyek:
Edelényi R óbert g r ó f —  Kassay Károly
Tilli) . ,, • . ---------------B abits VilmaMimj grofkísasszonyok . __  G H orváth A nna
Edelényi Alfréd g r ó f --------------K áldor Dezső
S ári grófné, a felesége--------------Seregh M arcsa
H uber P éter, f i á k e r e s  Várnai László
Miiller P o l d i    — H eltai Jenő
Zsuzsi, k o m o r n a ------------------- Árkozi Olga
Luis, kom ornyik — ------------ — Virágháty Lajos
F ő p in c z é r   —  Sugár József
Heti m űsor : Kedden, B)  bérlet, Sári grófné operett újdonság. Szerdán C) bérlet, Sári grófné. 
Csütörtökön A ) bérlet, Sári grófné. Pénteken bérlet szünet, Vilmos huszárok estélye. 
Szom baton B ) bérlet, P. Márkus Emillia felléptével, Névtelen asszony. Vasárnap délután,
Á Princz. Este Sári grófné.
Folyó szám 315. Holnap 1918 május hó 24-én pénteken Bérlet szünet.
• Vilmos huszárok estélye.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata 1918.
ie B re c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r .  h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
